























おりの 3 月 11 日を境に状況が変わりまして、長谷川先生のご発案で「観光による復興への提言」
という言葉をつけていただき、今日の開催に至っております。
　岩手県の久慈市と宮古市の間に田野畑村というところがございます。かつては陸の孤島といわ
れたところですが、商学部に小田泰市先生という地理の先生が――私どもも習いましたが――い
らっしゃいまして、その田野畑村に三陸の大火以降、植林を中心になって進められて、学生を連
れていって思惟の森をつくるという活動をされました。そして、それが今日に至るまで早稲田大
学の伝統として引き継がれております。
　田野畑村というのは、最近お亡くなりになりました、作家の吉村昭さんが作品の中に登場させ
たこともありますし、また、NHKの「ラジオ深夜便」という夜中の番組の中でも、がん研のお
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医者さんの奥様と、田野畑村の人々との心温まる交流が紹介されました。それは民放でテレビド
ラマにもなりました。今回の震災で田野畑村も大変な影響、被害があったということで、私ども
も非常に心配をし、心を痛めているところであります。
　本日は多くのご著名な先生に来ていただきまして、いろいろ御教示いただけるものと、大変に
期待をしております。一方に鎮魂ということがあります。また、観光の振興は国を挙げての大変
な事業であるということも認識しております。多方面からご指導いただけるものと思いますので、
どうぞ夕方まで皆様ご一緒に過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
